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ABSTRACT – Development of science and technology is developing so rapidly. All that was developed 
with the aim to provide convenience for people in performing tasks and interests. Data processing library 
of Senior Islamic High School of Lasem is still done manually and the submission of the information is still 
done orally. This leads to time-consuming process due to lack of effective and efficient given the 
limitations of human ability itself. Besides the library of data processing is done manually often goes wrong 
because of errors of the librarian's own. Library data processing system with a computerized system 
which is hoped will be able to overcome the problems that already exist. The method used in this study is 
the observation, interviews, library research, analysis, planning, design, or design, development, system 
testing and system implementation. Of research is expected to provide facilities in the library so that the 
data processing of data processing libraries in Senior Islamic High School of Lasem can run more 
effectively and efficiently. 
Keywords :  Library Data Processing Of Senior Islamic High School Of Lasem 
 
ABSTRAK – Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang dengan begitu 
pesatnya. Semua itu dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam 
melaksanakan tugas dan kepentingannya. Pengolahan data Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 
Lasem masih dilakukan secara manual dan penyampaian informasinya pun masih dilakukan secara lisan. 
Hal ini menyebabkan proses memakan waktu lama karena kurang efektif dan efisien mengingat 
keterbatasan dari kemampuan manusia itu sendiri. Selain itu pengolahan data perpustakaan yang 
dilakukan secara manual sering terjadi kesalahan karena kesalahan dari petugas perpustakaan itu 
sendiri. Sistem pengolahan data perpustakaan dengan sistem komputerisasi diharapkan nantinya dapat 
mengatasi permasalahan yang telah ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, kepustakaan, analisis, perencanaan, perancangan atau desain, pembangunan, uji 
coba sistem serta implementasi sistem. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 
dalam pengolahan data perpustakaan sehingga pengolahan data perpustakaan di Madrasah Aliyah 
Negeri Lasem dapat berjalan lebih efektif dan efesien. 
Kata Kunci  : Pengolahan Data Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Lasem 
 
1.A. Latar Belakang 
 Canggihnya teknologi komputer telah 
merambah banyak sisi kehidupan manusia. Hal ini 
memberi banyak manfaat bagi kebutuhan dan 
kepentingan manusia. Segala aktifitas manusia 
yang berhubungan dengan pekerjaan seperti 
pengolahan data-data administrasi maupun yang 
berhubungan dengan dunia hiburan seperti 
pembuatan film dirasa sangat terbantu. Maka 
seiring dengan berjalannya waktu keberadaan 
komputer sudah tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan manusia. 
       Perkembangan dan pemanfaatan teknologi 
komputer  tersebut juga menjadi perhatian dari 
berbagai bidang, baik di bidang perdagangan, 
bidang pertanian, bidang industri, bidang 
kesehatan, dan bidang lainnya termasuk juga 
dalam bidang pendidikan. Di Madrasah Aliyah 
Negeri Lasem pemanfaatan teknologi komputer 
masih belum efektif dan efisien. Komputer hanya 
digunakan di laboratorium komputer sebagai 
sarana belajar siswa, ruang guru dan kantor TU 
digunakan untuk membantu mengolah data 
administrasi guru dan karyawan, sedangkan di 
perpustakaan digunakan untuk membuat kartu 
perpustakaan, sehingga pengolahan datanya 
masih dilakukan secara manual. 
       Madrasah Aliyah Negeri Lasem merupakan 
salah satu Madrasah Aliyah Negeri yang berada 
di kabupaten Rembang yang setingkat dengan 
sekolah menengah atas yang berdiri dibawah 
naungan departemen agama .Madrasah Aliyah 
Negeri Lasem mempunyai visi mendidik siswa-
siswanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan diimbangi pendidikan agama sehingga 
terbentuk insan yang mempunyai ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang diikat dengan 
iman dan taqwa, sehingga setelah lulus 
diharapkan mampu bersaing dengan dunia yang 
serba canggih seperti saat ini dengan tidak 
menyimpang dari norma-norma agama. Jumlah 
siswa dan karyawan di Madrasah Aliyah Negeri 
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Lasem sangat banyak, sehingga dibuat jadwal 
khusus karyawan dan siswa untuk peminjaman 
buku karena keterbatasan tenaga pegawai 
perpustakaan, dan ini membuat ketidak 
nyamanan bagi peminjam karena tidak bisa 
datang setiap hari. 
       Saat ini sistem yang digunakan masih sangat 
sederhana yaitu menggunakan sistem manual, 
artinya penyediaan informasi yang disampaikan 
dan pengolahan data seluruhnya dilakukan oleh 
manusia secara langsung. Kalau ditinjau dari segi 
keefektifitasannya ada beberapa kelemahan dari 
informasi yang disampaikan secara manual 
diantaranya adalah manusia tidak bisa bekerja 
secara terus menerus karena terdesak oleh 
kebutuhan hidup yang lainnya, berbeda dengan 
komputer yang selalu bekerja sesuai dengan apa 
yang diinginkan penggunaanya. Dilihat dari segi 
efisiensinya penyampaian informasi dan 
pengolahan data yang dilakukan oleh komputer 
jauh lebih akurat jika dibanding dengan manusia. 
       Pengolahan data perpustakaan yang masih 
manual menyebabkan terjadinya kesalahan dalam 
pencarian data. Komputerisasi pengolahan data 
perpustakaan yang akan penyusun buat 
diharapkan bisa mengganti sistem pengolahan 
data perpustakaan yang dilakukan secara manual, 
sehingga pengolahan data yang dilakukan dapat 
berjalan lebih efektif dan efisien. 
 
1.b Rumusan Masalah 
a. Pengolahan data perpustakaan di Madrasah 
Aliyah Negeri Lasem masih dilakukan dengan 
cara manual sehingga kurang efektif dan 
efisien 
b. Pengolahan data yang dilakukan secara 
manual menghasilkan data yang kurang akurat 
karena terjadinya kesalahan manusia (human 
eror) 
 
1.c. Batasan Masalah 
1. Sistem ini digunakan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. 
2. Sistem ini digunakan untuk mengolah data 
perpustakaan dan sekaligus memberikan 
informasi kepada anggota perpustakaan 
3. Sistem aplikasi ini hanya mencakup 
pengolahan data perpustakaan di Madrasah 
Aliyah Negeri Lasem 
 
1.d. Tujuan 
1. Meningkatkan efektifitas  pengolahan data 
Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Lasem 
2. Penyampaian informasi tentang perpustakaan 
dapat disampaikan lebih efektif dan efisien 
kepada anggota perpustakaan 
 
1.e. Manfaat Penelitian 
1. Terciptanya aplikasi pengolahan data 
Perpustakaan MAN Lasem 
2. Untuk memudahkan petugas dalam mengolah 
data perpustakaan 
3. Untuk memberikan rasa nyaman kepada 
anggota perpustakaan karena bisa datang 
setiap hari 
 
2.a. Pengertian Web 
       www atau world wide web atau web saja 
merupakan sebuah sistem yang saling terkait 
dalam sebuah dokumen yang berformat hypertext 
yang berisi beragam informasi, baik tulisan, 
gambar, suara, video, dan informasi multimedia 
lainnya dan dapat diakses melalui sebuah 
perangkat yang disebut web browser. 
Untuk menterjemahkan dokumen dalam bentuk 
hypertext ke dalam bentuk dokumen yang bisa 
dipahami, maka web browser melalui web client 
akan membaca halaman web yang tersimpan di 
sebuah web server melalui protokol yang biasa 
disebut http atau Hypertext Transfer Protocol. 
 
2.b.Pengertian Web Server 
       Web server merupakan software yang 
memberikan layanan data yang berfungsi yang 
menerima permintaan http ataupun https ( 
hypertext transfer protocol security ) dari client 
melalui web browser dan mengirimkan kembali 
hasilnya dalam bentuk halaman web yang 
umumnya berbentuk dokumen dalam format 
HTML.  
 
2.c. Pengertian PHP 
PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext 
Preprocessor ", yang merupakan sebuah bahasa 
scripting yang terpasang pada HyperText Markup 
Language (HTML). Sebagian  besar  sintaks 
mirip dengan  bahasa  C, Java  dan Perl, 
ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik. 
Tujuan utama penggunaan bahasa ini adalah 
untuk memungkinkan perancang  web menulis 
halaman web dinamik dengan cepat. (Bunafit 
Nugroho, 2008) 
 
2.d Pengertian MySQL 
       SQL adalah suatu bahasa komputer yang 
mengikuti standar American National Standard 
Institute (ANSI), yaitu sebuah bahasa standar 
yang digunakan untuk mengakses dan 
melakukan manipulasi sistem database (Sistem 
Basis Data Tutorial Konseptual, Yakub, 2008). 
Untuk melakukan administrasi dalam basis data 
MySQL, dapat menggunakan modul yang sudah 
termasuk yaitu command-line (perintah: mysql 
dan mysqladmin). Juga dapat di unduh dari situs 
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MySQL yaitu sebuah modul berbasis grafik (GUI), 
MySQL Administrator dan MySQL Query 
Browser. Selain itu terdapat juga sebuah 
perangkat lunak gratis untuk administrasi basis 
data MySQL berbasis web yang sangat populer 
yaitu phpMyAdmin. Untuk perangkat lunak untuk 
administrasi basis data MySQL yang dijual 
secara komersial antara lain: MySQL front, 
Navicat dan EMS SQL Manager for MySQL. 
 
3.1 Analisa sistem lama 
        Pengolahan bahan pustaka yang ada di MAN 
Lasem meliputi:  
1. Inventarisasi 
Jika pesanan buku telah datang, langkah awal 
yang dilakukan petugas perpustakaan MAN 
Lasem adalah mencocokkan bahan pustaka 
yang datang dengan daftar pesanan. 
Kemudian mendaftarkannya pada Buku Induk.  
2. Katalogisasi 
Bahan pustaka yang telah dicatat dalam buku 
induk dan diberi nomor induk. Selanjutnya 
dilakukan ”katalogisasi yaitu kegiatan dalam 
menyiapkan wakil dokumen yang lazim disebut 
katalog. Bentuk fisik katalog yang digunakan 
MAN Lasem adalah berupa kartu.  
3. Pasca katalogisasi. 
Kegiatan selanjutnya setelah katalogisasi 
adalah membuat perlengkapan bahan pustaka 
atau pasca katalogisasi seperti mengetik kartu, 
menyiapkan buku, dan menjajarkan kartu . 
       Sistem pelayanan perpustakaan yang 
digunakan di MAN Lasem adalah layanan 
terbuka. Semua anggota perpustakaan bebas 
dapat memilih dan mencari sendiri bahan pustaka 
yang ada di rak buku. 
       Perpustakaan MAN Lasem memiliki 3 (tiga) 
kegiatan pelayanan yang sudah dijelaskan secara 
rinci pada bab sebelumnya, Adapun kegiatan 
pelayanan itu meliputi: 
1. Pendaftaran anggota 
2. Pelayanan sirkulasi atau peminjaman 
3. Pelayanan membaca di perpustakaan 
       Kegiatan-kegiatan dalam sistem 
perpustakaan MAN Lasem di atas, dapat diambil 
alih menjadi menjadi proses komputerisasi. 
Adapun kegiatan-kegiatan yang bisa diambil alih 
menjadi proses komputerisasi adalah : 
1. Proses pencatatan buku 
2. Katalogisasi 
3. Pendaftaran annggota, dan 
4. Pelayanan sirkulasi atau peminjaman 
       Sedangkan kegiatan-kegiatan yang belum 
bisa diambil alih adalah kegiatan pasca 
katalogisasi dan pelayanan membaca di 
perpustakaan. 
       Untuk lebih jelasnya tentang sistem lama 
perpustakaan MAN Lasem dapat dilihat pada 
gambar flow chart sistem lama di bawah ini pada 
gambar 3.1:   
 
Gambar 3.1 : Flow of Document  
Proses Pengolahan Data Perpustakaan Sistem 
Lama 
 
Keterangan Flow of Document proses pengolahan 
data perpustakaan MAN Lasem Sistem Lama: 
1. Pencatatan Buku 
Petugas melakukan proses pencatatan buku 
secara manual dan menghasilkan daftar buku.  
2. Pendaftaran anggota 
a. Calon anggota mengisi dan melengkapi 
formulir pendaftaran dan menunjukkan 
kartu pelajar. 
b. Petugas memeriksa kebenaran keterangan 
diri 
c. Petugas memeriksa file keanggotaan untuk 
mengetahui pernah atau belum menjadi 
anggota 
d. Bila disetujui calon anggota akan  
menerima kartu anggota 
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a. Peminjam menyerahkan kartu anggota dan 
buku yang akan dipinjam 
b. Petugas mencatat pinjaman dalam daftar 
pinjam 
4. Perpanjangan 
a. Peminjam melaporkan kepada petugas 
b. Petugas mancari file peminjaman yang 
bersangkutan 
c. Petugas mematikan semua data yang ada, 
dengan mengganti data baru dengan 
tanggal pengembalian yang baru sehingga 
menghasilkan daftar perpanjangan 
5. Kembali 
a. Peminjam melaporkan kepada petugas 
dengan menyerahkan kartu anggota dan 
buku yang dipinjam 
b. Proses kembali memerlukan daftar pinjam 
atau daftar perpanjangan 
c. Kegiatan kembali akan menghasilkan file 
daftar kembali  
6. Denda 
a. Dari daftar kembali petugas melakukan 
proses denda 
b. Jika pengembalian terlambat, maka 
anggota akan mendapat denda dan akan 
dicatat dalam file daftar denda 
7. Laporan 
a. Petugas membuat laporan perpustakaan, 
mulai dari laporan buku, dan laporan 
pinjam.  
b. Laporan akan diberikan kepada kepala 
madrasah 
 
3.2 Kerangka Masalah 
 
 
Gambar 3.2 : Kerangka Masalah  
3.3. Perancangan sistem baru 
Bentuk sistem baru pengolahan data 
perpustakaan pada MAN Lasem dapat 
digambarkan seperti dalam gambar Diagram alir 
sistem yang baru sebagai berikut: 
 
 
Gambar 3.3: Diagram Alir Sistem 
 
Keterangan Diagram Alir Sistem: 
       Diawali dengan data pengaturan melalui 
proses pencatatan data pengaturan perpustakaan 
disimpan ke dalam database pengaturan.dbf. 
Proses pengaturan perpustakaan memungkinkan 
untuk mengadakan manipulasi terhadap data 
yang ada baik itu pengeditan maupun 
penghapusan. Dan melalui proses cetak akan 
dihasilkan laporan data daftar. 
       Data anggota melalui proses pendaftaran 
anggota disimpan ke dalam database 
anggota.dbf. Data anggota melalui proses 
pendaftaran anggota memungkinkan untuk 
mengadakan manipulasi terhadap data yang ada 
baik itu pengeditan maupun penghapusan. Melalui 
proses lihat data anggota akan dihasilkan output 
melalui layar monitor berupa daftar anggota. Dan 
melalui proses cetak akan dihasilkan laporan data 
anggota. 
       Data buku melalui proses pencatatan data 
buku disimpan ke dalam database buku.dbf. Data 
buku melalui proses pencatatan data buku 
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memungkinkan untuk mengadakan manipulasi 
terhadap data yang ada baik itu pengeditan 
maupun penghapusan. Melalui proses lihat data 
buku akan dihasilkan output melalui layar monitor 
berupa daftar buku. Dan melalui proses cetak 
akan dihasilkan laporan data buku. 
       Data pinjam atau peminjaman melalui proses 
pencatatan data pinjam disimpan ke dalam 
database pinjam.dbf, dimana proses pemasukan 
data pinjam ini memerlukan data lain yaitu data 
pengaturan, data anggota, dan data buku. Data 
pengaturan digunakan untuk pengaturan 
peminjaman, data anggota digunakan untuk 
mendata anggota yang melakukan peminjaman, 
sedangkan data buku digunakan untuk mendata 
buku yang akan dipinjam. Data piinjam melalui 
proses pminjaman memungkinkan untuk 
mengadakan manipulasi terhadap data yang ada 
baik itu pengeditan maupun penghapusan. Melalui 
proses lihat data pinjam akan dihasilkan output 
melalui layar monitor berupa daftar pinjam. Dan 
melalui proses cetak akan dihasilkan laporan data 
pinjam. 
       Data perpanjangan melalui proses 
pencatatan data perpanjangan disimpan ke dalam 
database pinjam.dbf, dimana proses pemasukan 
data perpanjangan ini memerlukan data lain yaitu 
data pengaturan, data anggota, dan data buku. 
Data pengaturan digunakan untuk pengaturan 
perpanjangan, data anggota digunakan untuk 
mendata anggota yang melakukan perpanjangan, 
sedangkan data buku digunakan untuk mendata 
buku yang akan diperpanjang.  
       Data kembali melalui proses pencatatan data 
kembali disimpan ke dalam database kembali.dbf, 
dimana proses pemasukan data kembali ini 
memerlukan data lain yaitu data pengaturan, data 
anggota, data buku dan data pinjam. Data 
pengaturan digunakan untuk pengaturan kembali, 
data anggota digunakan untuk mendata anggota 
yang melakukan pengembalian, data buku 
digunakan untuk mendata buku yang akan 
dikembalikan, sedangkan data kembali digunakan 
untuk mendata buku yang dipinjam yang akan 
dikembalikan. Data kembali melalui proses 
pencatatan data kembali memungkinkan untuk 
mengadakan manipulasi terhadap data yang ada 
baik itu pengeditan maupun penghapusan. Melalui 
proses lihat data kembali akan dihasilkan output 
melalui layar monitor berupa daftar kembali. Dan 
melalui proses cetak akan dihasilkan laporan data 
kembali. 
 
4. Implementasi Sistem dan Hasil  
4.a. Desain Input 
       Desain input merupakan rancangan dimana 
data akan diinputkan sesuai dengan format yang 
telah disediakan dan akan disimpan di masing 




Gambar 4.1 : Desain Login 
Keterangan: 
1. Username diisi dengan username yang telah 
didaftarkan oleh petugas atau didaftarkan 
sendiri 
2. Password diisi dengan password yang 
digunakan ketika mendaftar  
 
b. Peminjaman dan Perpanjangan 
 
 
Gambar 4.2 : Desain Input Data Peminjaman dan 
Perpanjangan 
      Keterangan: 
1. No anggota diisi dengan na anggota ketika 
mendaftar 
2. Kode buku diisi dengan no induk buku dan 
ditambah dibelakang no eksemplar dengan 
pemisah tanda titik, contoh: 1000006.2 
3. Perpanjang akan muncul otomatis setelah 
transaksi peminjaman dilakukan lebih dari satu 
hari, dan untuk memperpanjang klik pada 
tulisan perpanjang 
c. Pengembalian dan Denda 
 
Gambar 4.38 : Desain Input Data Pengembalian 
dan Denda 
      Keterangan: 
1. No anggota diisi dengan na 
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2. Denda diisi dengan nominal angka kemudian 
klik bayar untuk membayar denda 
3. Centang pada check box buku kemudian klik 
kembali untuk pengembalian buku 
 














Gambar 4.4: Desain Input Data Buku Baru 
 
     Keterangan: 
1. Nomor buku secara otomotasis terisi sendiri 
2. Isbn, judul, dan subjek diisi dengan isbn buku, 
judul buku, dan subjek  
3. Pengarang, penerbit, kota, tahun diisi dengan 
nama pengarang buku, nama penerbit, kota 
diterbitkan, dan tahun terbit. 
4. Kategori dipilih dengan kategori yang sesuai 
misalkan karya umum 
5. Gol/posisi diisi dengan golongan dan posisi 
buku 
6. Deskripsi diisi dengan deskripsi singkan 
tentang isi buku 
7. Jumlah buku diisi sesuai dengan jumlah buku 
yang ada 
8. Status buku dipilih sesuai dengan status buku 
yang masuk. Status buku meliputi hibah dan 
pembelian 
 
e. Form Anggota Baru 
 
Gambar 4.5 : Desain Input Data Anggota Baru 
 
      Keterangan: 
1. Na adalah nomor anggota yang secara 
otomatis akan terisi sendiri 
2. Nama dan jenis kelamin diisi dengan nama 
anggota baru dan jenis kelaminnya 
3. TTL dan status diisi dengan Tempat dan 
tanggal lahir anggota baru sedangkan status 
dipilih siswa, guru atu karyawan 
4. No identitas dan kelas diisi dengan NIS bagi 
siswa dan NIP bagi guru dan karyawan, 
sedangkan plihan kelas hanya tersedia bagi 
anggota yang berstatus siswa 
5. No telp, alamat tinggal, dan alamat asal diisi 
dengan nomor telpon anggota, alamat tinggal 
anggota dan alamat asal  anggota 
 
4.b. Desain Output 
       Desain output digunakan untuk merancang 
format tampilan  hasil dari program system 
pengolahan data yang dapat langsung terlihat 
pada layar monitor maupun berupa cetakan pada 
kertas dengan bantuan printer yang dapt 
digunakan sebagai laporan. 
 
 
a. Daftar Anggota 
 
Gambar 4.6: Desain Output Daftar Anggota 
b. Daftar petugas 
 
Gambar 4.48: Desain Output Daftar Petugas 
 
c. Daftar Member 
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Gambar 4.7: Desain Output Daftar Member 
 
d. Daftar User 
 
Gambar 4.8: Desain Output Daftar User 
 















Gambar 4.9: Desain Output Daftar Koleksi Buku 
 




Gambar 5.1: Desain Output Cetak Kartu Anggota 
 




Gambar 5.2: Desain Output Laporan Peminjaman 
 








i. Laporan Perpanjangan 
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j. Laporan Denda 
 
 




1. Dengan digantinya sistem lama dengan 
sistem baru pengolahan data perpustakaan 
dapat berjalan lebih efektif dan efisien 
2. Dengan adanya sistem baru ini anggota 
perpustakaan dapat menerima informasi 
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